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J
Jaume Serra Hunter (as he signed his own name, although some authors write 
it “Húnter”) was born in Manresa in 1878 and died in Cuernavaca, Mexico, 
in 1943. He was Professor of the History of Philosophy at the University of 
Barcelona from 1913 to 1939. 
The works of Jaume Serra Hunter. Primary sources
– Ensayo de una teoría psicológica del juicio. Tesis presentada por el Licenciado en 
Filosofía y Letras Jaime Serra Hunter para obtener el grado de Doctor en 
dicha Facultad, Madrid: Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentene-
bro, 1911.
– Programa de Lógica Fundamental, por el Doctor D. Jaime Serra Hunter, Catedrático 
por oposición de la asignatura, Santiago: Universidad de Santiago. Facultad 
de Filosofía y Letras, 1911.
– “Alguns aspectes de la vida universitària del doctor Llorens i Barba”, Revista 
de Catalunya, IV, 21 (1926), pp. 288-296. 
– “Idealitat, metafísica, espiritualisme”, Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 
[Barcelona], I (1923), pp. 35-51. [Reprinted in Sentit i valor de la nova 
filosofia, 19-71.]
– “Les tendències filosòfiques a Catalunya durant el segle XIX”, in Discursos 
llegits en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne re-
cepció pública del Dr. D. Jaume Serra y Hunter el dia 27 de desembre de 1925, 
Barcelona: Tipografía Atlas, 1925, pp. 1-25.
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– Apologia de l’ideal. Conferència inaugural del curs de 1925-26 a l’Ateneu de Girona, 
Girona: Tipografia d’El Autonomista, 1926.
– Cuestionario de Lógica Fundamental, por el Dr. Jaime Serra Hunter, Catedrático 
de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona, ex Catedrático de 
Lógica Fundamental de la Universidad de Santiago, Barcelona: Imprenta La 
Polígrafa, 1927.
– “Característiques fonamentals de la filosofia de Turró”, Monografies Mèdiques, 
II, Vol. 2, 12 (June 1927) [=Ramon Turró, El mètode objectiu], 9-16. [Re-
printed in Figures i perspectives de la història del pensament, 75-95.]
– “La vocació filosòfica d’en Crexells”, La Nova Revista I, 2 (1927), pp. 114-117.
– PLATO: Diàlegs III: Ió, Hípias Menor, Hípias Major, Eutidem, Barcelona: Fun-
dació Bernat Metge, 1928. [Translation by Joan Crexells. Revised by 
Carles Riba and with prefaces to each dialogue by Jaume Serra Hunter, 
3-9, 29-35, 59-66, pp. 105-116.] 
– “L’obra filosòfica d’En Ramon Turró”, Revista de Catalunya, Year V, Vol. IX 
[En la revista diu VIII però és un error], 51 (1928), 209-238. [Reprinted 
in Treballs de la Societat de Biologia, Publicacions de l’Institut d’Estudis 
Catalans, vol. IX (1932), pp. 441-479.]
– “Sòcrates i la metafísica”, in various authors, Miscel·lània Crexells, Barcelona: 
Publicacions de la Fundació Bernat Metge, 1929, 223-229. [Reprinted 
in Figures i perspectives de la història del pensament, pp. 5-21]
– “El canceller Bacon i la metodologia científica”, Ciència, Year IV, no. 28 (1929), 
pp. 525-535. [Reprinted in Figures i perspectives de la història del pensa-
ment, pp. 23-51.]
– “Tradició i progrés en la filosofia contemporània”, in various authors, Confe-
rències filosòfiques professades durant l’exercici 1928-1929 a l’Ateneu Barce-
lonès, Barcelona: Ateneu Barcelonès, 1930, 1-26. [Reprinted in Sentit i 
valor de la nova filosofia, pp. 107-152.]
– Filosofia i cultura: Suggestions i estudis, 2 vols., Barcelona: Llibreria Catalònia, 
1930-1932.
– “La filosofia i els seus problemes”, in various authors, Conferències de l’any 
1929, Barcelona: Conferentia Club, 1931, 79-95. [Reprinted in Sentit i 
valor de la nova filosofia, pp. 73-104.]
– “Dos figuras universitarias: Sanz del Río y Llorens i Barba”, in XII Congreso de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (Barcelona, 20-27 de 
Mayo de 1929), Madrid: Huelves y Cía., undated, 63-72. [Reprinted in 
Figures i perspectives de la història del pensament, pp. 53-73.]
– Sòcrates, Girona: Gràfiques Darius Rahola, 1931.
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– Spinoza, Girona: Gràfiques Darius Rahola, 1933.
– Sentit i valor de la nova filosofia, Barcelona: Polonio & Margelí impressors, 1934.
– “Presentació”, in GARCIA, D. Introducció a la logística, 2 vols., Barcelona: Ins-
titut d’Estudis Catalans, 1934, vol. I, VII-IX.
– Figures i perspectives de la història del pensament, Barcelona: Polonio & Margelí 
impressors, 1935.
– “Xavier Llorens i Barba. Estudis i carrera professional. La seva actuació do-
cent”, Arxius de l’Institut de Ciències, Year IX, sole part, (1937), pp. 137-
187.
– “La cultura filosòfica a Catalunya”, Terra d’Oc, no. 26 (1942), 24. 
– Naturalesa i voluntat. Discurs llegit en la VIII Festa Anual de l’Institut per Jaume 
Serra i Húnter, membre de la Secció de Ciències, Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 1938. [Data de publicació falsa. En realitat: 1944.] 
– El pensament i la vida: Estímuls per a filosofar, Mexico: Club del Llibre català, 
1945.
– El pensamiento y la vida: Estímulos para filosofar, Mexico: Centro de Estudios 
Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras, 1945. [Translation by 
Pere Matalonga.]
– Problemes de la vida contemporània, Barcelona: Columna, 1985.
– Articles in the Enciclopedia Espasa: Fechner, Fichte, Filosofía, Giner de los Ríos, 
Gnoseología, Hamilton, Hartmann, Hegel, Hobbes, Hume, Kant, Loc-
ke, Lotze, Llorens i Barba, Martí d’Eixalà, Nietzsche, Platón, Sabunde, 
Sanz del Río, Schleiermacher, Schopenhauer, Spinoza, Teoría del Co-
nocimiento, Vives, Wolff and Wundt. 
Bibliographys on Jaume Serra Hunter. 
Secondary sources
– ALCOBERRO, Ramon. “Jaume Serra Húnter, filòsof noucentista català”, 
in MONSERRAT MOLAS, Josep and CASANOVAS, Pompeu (eds.). 
Pensament i filosofia a Catalunya, 3 vols., Barcelona: INEHCA-Societat 
Catalana de Filosofia, 2003-2004, Vol. II, pp. 73-87. 
– BERRIO, Jordi. El pensament filosòfic català, Barcelona: Bruguera, 1966.
– BILBENY, Norbert. Filosofia contemporània a Catalunya, Barcelona: Edhasa, 
1985.
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– CARNER, Josep. “Pròleg”, in SERRA HUNTER, Jaume. El pensament i 
la vida: Estímuls per a filosofar, Mexico: Club del Llibre català, 1945, pp. 
9-14.
– CREXELLS, Joan. “La importància del vuitcents català”, in Obra Completa, 4 
vols., Barcelona: Edicions de la Magrana, 1996-1999, Vol. I, pp. 212-216.
– DÍAZ, Gonzalo. “Serra Hunter, Jaime”, in Hombres y documentos de la filosofía 
española, Vol. VII, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Instituto de Historia, 2003, pp. 294-296.
– DOLL, Rubèn and VERDAGUER, Miquel. “J. Serra Hunter i Francesc 
Mirabent: els darrers sospirs d’una relació intel·lectual”, Comprendre V 
(2003), 1, pp. 39-60.
– GARCÍA BACCA, Juan David. “Pròleg”, in SERRA HUNTER, Jaume. El 
pensamiento y la vida: Estímulos para filosofar, Mexico: Centro de Estudios 
Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras, 1945, pp. 9-14.
– MARAGALL, Jordi. “Jaume Serra Húnter”, in El que passa i els qui han passat, 
Barcelona: Edicions 62, 1985, pp. 105-109.
– MARAGALL, Jordi. “Pròleg”, in SERRA HUNTER, Jaume. Problemes de la 
vida contemporània, Barcelona: Columna, 1985, pp. 7-9. 
– NICOL, Eduard. “La escuela de Barcelona”, in El problema de la filosofía hispá-
nica, Madrid: Tecnos, 1961, pp. 165-205.
– PUIG I OLIVER, Jaume de. “Un fragment inèdit de Xavier Llorens i Barba 
sobre la filosofia de Plató a cura de Jaume Serra i Húnter”, Anuari de la 
Societat Catalana de Filosofia, IV (1990-1991), pp. 13-37. 
– SALES, Jordi. “Jaume Serra i Hunter: el pensament i la vida”, Enrahonar 12 
(1985), pp. 41-53.
– SALES, Jordi. Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica. Conferència pronunciada 
davant el Ple, el dia 14 de juny de 1999, Barcelona: Institut d’Estudis Ca-
talans, 2000.
– SOLDEVILA, Ferran. Dietaris de l’exili i el retorn: 1 L’exili, València: Editions 
3 and 4, 1995. 
– VALLS I TABERNER, Ferran: “Contestació”, in Discursos llegits en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne recepció pública del 
Dr. D. Jaume Serra y Hunter el dia 27 de desembre de 1925, Barcelona: Ti-
pografía Atlas, 1925, pp. 27-31.
– VERDAGUER, Miquel. “Introducció a la correspondència de J. Serra Hunter 
a Carles Riba i a Joaquim Carreras Artau”, Anuari de la Societat Catalana 
de Filosofia XV (2003), pp. 35-45.
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– VERDAGUER, Miquel. Carles Rahola i Serra Hunter, una amistat intel·lectual, 
Girona: CCG Edicions, 2007.
– VIDAL, Marta. “Jaume Serra Hunter i la història de la filosofia”, Enrahonar 12 
(1985), pp. 97-100.
– XIRAU PALAU, Joaquim. “Presentació del Doctor Serra Hunter per un dei-
xeble seu”, La Publicitat, 1 March 1929, p. 1. [Reproduced in J. Monser-
rat, “Joaquim Xirau i Joan Crexells, condeixebles”, Anuari de la Societat 
Catalana de Filosofia XVII (2007) pp. 49-69 (67-69).
